



ЗАКÁЗНИКИ – природ. території 
(акваторії), створені з метою збережен-
ня і відтворення природ. комплексів чи 
їх окремих компонентів. При цьому ви-
лучення зем. ділянок, водних та ін. при-
род. об’єктів у їх власників або корис-
тувачів не проводиться.
На території З. обмежується або за-
бороняється мисливство та діяльність, 
що суперечить цілям і завданням, пе-
редбаченим положенням про З.
Госп., наук. та ін. діяльність, що не 
суперечить цілям і завданням З., про-
водиться з додержанням заг. вимог 




Власники та користувачі зем. діля-
нок, водних та ін. природ. об’єктів, ого-
лошених З., беруть на себе зобов’язання 
щодо забезпечення режиму їх охорони 
та збереження.
Прав. режим охорони та викорис-
тання З. урегульовано ЗУ «Про при-
родно-заповідний фонд України», По-
ложенням про рекреаційну діяльність 
у межах територій та об’єктів ПЗФ 
України, затв. наказом М-ва охорони 
навколишнього природ. середовища 
України від 22 черв. 2000 та Положен-
нями про окремі З., які затверджують-
ся наказом управлінь екології та при-
род. ресурсів облдержадміністрації 
(для З. місц. значення) та наказом 
Мінприроди України (для З. загально-
держ. значення).
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